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ПИТАННЯ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ ПІДГОТОВКИ  
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
Підготовка управлінських рішень в адміністративній діяльності 
органів внутрішніх справ являє собою важливий етап управлінсь-
кої діяльності, реалізація якого вимагає від суб’єкта управління 
глибоких теоретичних знань, управлінського досвіду, навичок і 
творчості. Від належно організованої процедури підготовки 
управлінських рішень залежить реалізація таких його стадій, як 
прийняття та виконання. Для цього встановлюється порядок 
здійснення окремих операцій, пов’язаних з виявленням певної 
проблеми, збиранням, рухом, зберіганням, обробкою, аналізом 
інформації, забезпеченням нею структурних підрозділів і окремих 
виконавців, а також визначаються інші дії, зумовлені потребою 
виконання певних завдань. 
Суб’єкт управління, щоб досягти бажаних цілей, повинен здій-
снити ряд послідовно змінюваних управлінських операцій, які ді-
стали назву процедури (процесу) управління [1]. Процедура підго-
товки управлінських рішень в адміністративній діяльності органів 
внутрішніх справ дозволяє виділити об’єктивно необхідні операції 
(етапи), які складають у своїй сукупності певний процес, сутність 
якого полягає у послідовній зміні одна одною управлінських ста-
дій (етапів, операцій, циклів), кожна із яких включає певні дії, що 
розрізняються власними просторовими рамками, тривалістю у 
часі, завданнями, які ставляться, а також шляхами та засобами 
розв’язання цих завдань. Відмінності управлінських стадій з під-
готовки управлінських рішень в адміністративній діяльності орга-
нів внутрішніх справ обумовлені як специфікою суб’єкта (рівень 
управлінських рішень від МВС як центрального органу влади до 
окремого працівника, який виконує правоохоронні функції), так і 
об’єкта управління (зовнішньо-адміністративні чи внутрішньо-
організаційні). Тривалість управлінських стадій з підготовки 
управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внут-
рішніх справ може бути від відносно невеликих проміжків часу 
(прийняття усних управлінських рішень) до декількох років (роз-
робка програм боротьби із злочинністю на певні роки). 
Незалежно від виду чи форми адміністративної діяльності 
ОВС, характеру вирішуваної проблеми, оперативної обстановки, 
сил та засобів, які можна буде залучити до підготовки управлінсь-
кого рішення, вона обов’язково повинна пройти певну процедуру 







Аналіз наукової літератури дає підстави виділити такі основні 
стадії прийняття рішень: 1) визначення проблемних ситуацій; 
2) прогнозування; 3) планування; 4) обговорення можливих (аль-
тернативних) варіантів управлінських рішень; 5) оформлення 
управлінського рішення; 6) погодження управлінського рішення; 
7) доопрацювання проекту управлінського рішення. І, як було за-
значено нами вище, такі необхідні елементи кожної із вказаних 
стадій, як збір, аналіз та обробка інформації (інформаційно-
аналітична робота) та контрольно-наглядова діяльність виділення 
у певну стадію не потребують, тому що вони присутні (необхідні) 
під час всієї процедури підготовки управлінських рішень в адмі-
ністративній діяльності ОВС. Слід також відзначити і те, що під 
час прийняття найпростіших управлінських рішень (наприклад 
усних чи конклюдентних, письмових), виділити окремі їх елемен-
ти (стадії) буває непросто. Однак, під час виконання відносно 
складних, а особливо проблемних завдань, коли необхідно висуну-
ти управлінські гіпотези і з’ясувати можливі варіанти управлінсь-
кого рішення, його підготовка добре простежується не тільки в ці-
лому, але й на певних її стадіях. 
Перейдемо до безпосереднього дослідження виділених нами 
стадій процедури підготовки управлінських рішень в адміністра-
тивній діяльності органів внутрішніх справ. Для ефективного фу-
нкціонування системи ОВС необхідним є постійний моніторинг її 
існуючого стану, оцінка та діагностика виникаючих проблем та 
актуальних питань зовнішньо-адміністративної та внутрішньо-
організаційної їх діяльності.  
Визначення сучасного стану діяльності ОВС за всіма напрям-
ками як правоохоронної, так і внутрішньо-організаційної діяль-
ності дає змогу її керівникам (начальникам) та іншим працівни-
кам виявити актуальні проблеми та розробляти відповідні захо-
ди щодо їх подолання. Для цього необхідно точно й чітко сфор-
мулювати проблему та її масштаб на початковій стадії роботи [6, 
с. 65]. Також слід наголосити на важливості ефективного та вча-
сного обговорення проблеми, тобто вміння пояснити чорнову, 
технічну роботу зрозумілою мовою. Важливе значення має вчас-
ність постановки й вирішення проблеми. 
Більшість проблем має велику кількість рішень, тобто різних 
способів переходу з одного стану до іншого. Саме на цьому етапі 
керівник (начальник) повинен усвідомити суть проблеми та її 
зміст, а також взаємозв’язок з іншими сторонами управлінського 
процесу для врахування при підготовці управлінського рішення. 
Ми погоджуємось з В. М. Плішкіним, який зазначає, що «про-
блема – це відмінність між бажаним та наявним станом системи» 
[1, с. 73]. Додамо тільки те, що кожна проблема потребує її вияв-







та суб’єктивний характер. Наприклад, проблемну ситуацію в дія-
льності органів внутрішніх справ можуть створити як ускладнен-
ня оперативної обстановки, стихійне лихо, неналежне фінансове 
та матеріально-технічне забезпечення, кадровий некомплект, так і 
непродумані управлінські рішення, які приймаються тими чи ін-
шими керівниками (начальниками) ОВС. 
Під час визначення реального стану справ в ОВС необхідним є 
науково обґрунтований моніторинг всього обсягу наявної інфор-
мації, бажання та вміння реально відобразити існуючу проблему, 
у процесі осмислення якої можуть викритись й інші проблеми. У 
цьому випадку необхідно визначити значущість кожної із про-
блем, послідовність їх розв’язання, починаючи з найважливішої та 
найактуальнішої. Звичайно, що при вирішенні будь-якої пробле-
ми повинні обов’язково враховуватись всі реальні (наявні) ресурси 
та внутрішні резерви органів внутрішніх справ.  
Корисним для розуміння проблеми є аналіз припущень, який 
сприяє: урівноваженню домінуючих перспектив у ключових чин-
никах; унеможливленню систематичного розгляду альтернативних 
підходів до проблеми; стабілізує тенденції до переважного оціню-
вання підходів щодо вирішення проблеми за поверховими харак-
теристиками (логічна послідовність) замість основних припущень. 
Процес встановлення і дослідження фактичних обставин веде 
до застосування таких логічних прийомів мислення, як порівнян-
ня, синтез, гіпотеза, різні види дедуктивних умовиводів, аналогія, 
індукція та ін. Усі ці прийоми використовуються в процесі пере-
ходу до невідомого не як ізольовані фігури, а як діалектично 
пов’язані форми, забезпечуючи тим самим поглиблення знань, 
перехід від знання можливого до знання достовірного [7, с. 224]. 
Встановлення об’єктивної істини є першочерговим завданням 
всієї процедури підготовки управлінських рішень в адміністра-
тивній діяльності органів внутрішніх справ, основою якого слу-
жить закон матеріалістичної діалектики про пізнання світу, 
який означає, що пізнання дійсності в рамках відносності – без-
посередній обов’язок суб’єкта управління, який не залежить від 
волі сторін [8, с. 94]. 
Одним з найважливіших моментів встановлення фактичних 
обставин справи є ототожнення, логічну структуру якого складає 
визначення повної ідентифікації між фактом, який відбувся в 
минулому, і тим, що встановив суб’єкт управління. В ототожненні 
як логічній дії особливо велике значення мають основні закони ло-
гічного мислення, передусім – закони тотожності. 
Звичайно, виявлення проблеми, що потребує розв’язання, 
пов’язане з висуненням управлінських гіпотез, тобто припущень 
про необхідність та можливі засоби, способи та методи здійснення 







вання. Суб’єкт управління, в принципі, може висунути безліч об-
ґрунтованих управлінських гіпотез. Чим більше їх буде, тим імові-
рніший вибір найбільш перспективної із них за допомогою аналі-
тичної оцінки.  
На стадії визначення проблемних ситуацій враховуються такі 
фактори: наявні людські, матеріальні й фінансові ресурси; межі 
дій, які встановлені нормативно (компетенція того чи іншого ор-
гану чи посадової особи); час, відведений на вирішення певної 
управлінської ситуації. 
Для вироблення обґрунтованого та ефективного управлінського 
рішення необхідно уявити майбутній стан системи та керованого 
об’єкта, явища, процесу, що потребує відповідного прогнозу.  
Прогнозування як одна із стадій процедури підготовки управ-
лінських рішень в адміністративній діяльності ОВС виконує ряд 
функцій, які можна звести у три групи: орієнтовні, нормативні та 
попереджувальні. Так, орієнтовні функції прогнозу виявляються у 
визначенні певним органом управління реалістичних напрямів дія-
льності та вибірковому підході до інформації. Як правило, викорис-
товують ті інформаційні дані, котрі дають найбільш повне уявлен-
ня про прогнозований об’єкт, створюють можливість для складання 
його передбачуваної моделі. Нормативні функції прогнозу поляга-
ють у тому, що він завжди містить певні показники і норми, котрі 
не тільки допомагають реалізовувати прогностичну модель, але й 
захищають орган управління від виявів суб’єктивізму в його діяль-
ності. Сутність прогностичних функцій полягає у тому, що вони 
попереджають суб’єктів управлінських рішень про можливі та реа-
льні відхилення об’єкта від прогностичної моделі, дозволяють аналі-
зувати фактори й причини впливів на керовану систему, здійсню-
вати необхідні заходи щодо приведення останньої в бажаний стан. 
Таким чином, інформація про майбутнє, яка міститься в прогнозах, 
є однією з підстав повноцінної підготовки управлінських рішень. 
Однією із стадій процедури підготовки управлінських рішень 
в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ є плану-
вання, яке виступає основою правильної організації всього про-
цесу управління. Воно повинно здійснюватися комплексно як 
самим МВС, так і підпорядкованими йому органами (підрозді-
лами). Планування дає можливість систематично і детально пра-
цювати над підготовкою проектів управлінських рішень, всебіч-
но враховувати всі фактори, що впливають на їх зміст, а також 
пропозиції та зауваження, що надходять. Планування підготов-
ки прийняття управлінських рішень особливо актуальне для та-
кого їх різновиду, як нормативно-правові акти, що пов’язано із 
оновленням відомчої нормативної бази, приведенням її у відпо-







Європейського Союзу, що повинно передбачатися в щорічних 
планах нормотворчої роботи МВС. 
Після того як визначено проблемні ситуації, спрогнозовано мож-
ливий ефект від їх вирішення, сплановано певні дії, суб’єкт управ-
ління переходить до розробки варіантів (альтернатив) управлін-
ських рішень, всебічної оцінки кожного з них та вибору найефек-
тивнішого. Залежно від характеру і особливостей завдання, яке по-
ставлене, при виборі варіантів управлінських рішень для 
розв’язання можуть застосовуватися різні критерії, найбільш по-
ширеними серед яких є: ймовірний ступінь досягнення бажаного 
результату; всілякі види затрат (економічний критерій); тривалість 
реалізації рішення; можливі його негативні наслідки [1, с. 246]. 
Вироблення альтернативних варіантів управлінських рішень 
має базуватись на врахуванні досвіду вирішення подібних про-
блем, активізації творчого пошуку нових ідей, моделюванні варіа-
нтів управлінських рішень з різним поєднанням постановок і ці-
лей, визначенні шляхів і розподілі ресурсів. Для порівняння альте-
рнатив і вибору кращої з них використовуються критерії оцінки 
досягнення цілей управлінського рішення. Використання 
об’єктивних критеріїв оцінювання варіантів рішення дає змогу 
порівняти варіанти і вибрати найкращий. При підготовці управ-
лінських рішень важливо висунути і застосувати по можливості 
несуперечливі критерії внутрішньої (з погляду даної організації, 
органу) і кінцевої (суспільної, економічної тощо) доцільності тих чи 
інших управлінських дій. Тому значна увага на даному етапі має 
бути приділена узгодженню зовнішньо-адміністративних та внут-
рішньо-організаційних інтересів.  
Після того як із декількох варіантів вибирається один, найбільш 
оптимальний, починається наступна стадія, яка носить назву оформ-
лення управлінського рішення. Поки рішення не оформлене належним 
чином, воно продовжує залишатися результатом свідомо-вольової дія-
льності осіб, які беруть участь у підготовці управлінського рішення. 
Належне оформлення управлінського рішення є результатом прояву 
владного волевиявлення суб’єкта управлінських відносин.  
Погодження управлінського рішення дає можливість врахувати 
думки інших служб і підрозділів, діяльність яких пов’язана з ви-
рішенням питань суміжних або аналогічних тим, які викладені в 
ньому. У результаті погодження досягається необхідна одноманіт-
ність у регулюванні аналогічних питань, встановлюються чіткі 
межі регулювання і попереджається «втручання» в компетенцію 
суміжних підрозділів. І хоча інколи погодження уповільнює, а по-
декуди ускладнює роботу над управлінським рішенням, воно не-
обхідне для попередження помилок в майбутньому. 
Отже, з метою прийняття ефективного управлінського рішен-







обов’язкове врахування зауважень широкого кола органів та осіб, 
і в першу чергу тих, кого таке рішення буде стосуватись. 
Наступною та останньою стадією процедури підготовки управ-
лінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх 
справ є доопрацювання проекту управлінського рішення. Так, піс-
ля отримання відгуків, які повинні бути повними, аргументова-
ними і обґрунтованими, орган, який підготував проект управлін-
ського рішення, розглядає їх, доопрацьовує проект рішення, тобто 
проводить його кінцеве редагування. Важливе значення для заці-
кавленого органу чи підрозділу має врахування його пропозицій 
та зауважень. Однак, відсутність правового механізму захисту їх 
інтересів інколи призводить до ігнорування останніх.  
Досвід останніх років показує, що нинішня процедура підгото-
вки управлінських рішень в адміністративній діяльності органів 
внутрішніх справ уже не забезпечує високої результативності та 
ефективності роботи органів внутрішніх справ. Реорганізуючи 
процедуру підготовки управлінських рішень в ОВС, необхідно 
стимулювати творчість, ініціативу, пошук нових, нестандартних 
способів і прийомів вирішення управлінських завдань. При цьому 
важливо, щоб втілення нових елементів підготовки управлінських 
рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ 
здійснювалось не за рахунок механічного відкидання раніше іс-
нуючого, а з урахуванням надбаного досвіду, у тому числі й зару-
біжного, і досягнень науково-дослідної діяльності.  
Наприкінці зазначимо, що процедура підготовки управлінських 
рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ є 
комплексним процесом, який тісно пов’язаний із налагодженням 
загальної організації управління. Звідси, визначальними повинні 
стати вимоги щодо посилення обґрунтованості управлінських рі-
шень та відповідності їх демократичним принципам, широкого за-
лучення громадськості до їх розробки. З цією метою необхідною 
вбачається зміна традиційної системи підготовки управлінських 
рішень, які стосуються широкого кола фізичних чи юридичних 
осіб, тобто які є нормативними на предмет залучення до їх підгото-
вки широких мас громадськості та засобів масової інформації. 
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